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Program
PROCESSIONAL
Trumpet March.
Trumpet Tune
.. Clarke (1659-1707)
. Vivaldi (1678-1741)
Alma Mater
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION Rev. Edward J. O'Heron
Newman Center Chaplain
WELCOME James M. Clark
President
COLLEGE SINGERS
Give M~ the Splendid Silent Sun. . .........•..•.........•.......... William etta Spencer
REMARKS TO GRADUATING CLASS President Clark
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Whitney T. Corey
Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES President Clark
Director of Continuing and Graduate Education William J. Lowe, Graduate Degrees
Dean Merle A. Rousey, Division of Health, Physical E-dl:!.cationand Recreation
Dean Louis Rzepka, Division of Education
Dean H. Kendall Reynolds, Division of Arts and Sciences
ALMA MATER
RECESSIONAL
Trumpet Tune .......•.
Trumpet Tune ..
Stanley (1713-1786)
. Mouret (1682-1738)
Frederick E. Bieler, Organist and Carillonneur
Samuel L. Forcucci, Conductor of National Anthem and Alma Mater
Robert F. Ergenbright II, Conductor of College Singers
Vincent J. Picemo, Conductor of Brass Ensemble
Roger C. Hill and Robert F. Ergenbright II, :Announcers
LISTING OF GRADUATES
Since the names of graduates and honors recipients presented in the
program must be compiled in advance of Commencement, the listing of
candidates and honors recipients is not official and is subject to such
revision as may be mandate by satisfaction of degree requirements and
of academic grades.
GRADUATION WITH HONORS
Honors at graduation are awarded to candidates for bachelor's degrees
whose quality point averages meet the following standards:
***Summa Cum Laude, 3.75 and above on a scale of 4
**Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749
*Cum Laude, 3.2 to 3.499
DUAL MAJORS
A dagger(t) after a name indicates the student is being graduated with
a dual major. Two daggers (t t) indicate the student is being
graduated with a triple major.
•CANDIDATES FOR GRADUATE DEGREES IN MAY, 1980
Certificate
of Advanced Study:
School Administrator
and Supervisor
Adams, Lois Kingsley
Brown, Ten Ayres
Caine, Diane E.
Fitting, Gordon W.
Flanders, Paul Clifford
French, Jane Radcliffe
Hall, John F.
Kayes, Maxine
Keeler, Edward R.
Kendall, John W.
New, Lynn Aslanian
Pendergast, Thomas H.
Pounder, Diana G.
Schultz, Ronald D.
Searle, RonaJd O.
Obemesser, Mary E.
Schwarz, Marcia
Scazafabo, Ralph J.
Starnes, Barbara G.
Watkins, Marilyn A.
Master of Arts
in English
Albertine, Susan L.
Barber, Linda E.
Campbell, Diane Hathaway
Hansen, Carolyn B.
Pitarresi, Jerome
Shepherd, Rae Christine
Master of Science
in Education
ELEMENTARY
EDUCATION
Amato, Joanne E.
Appler, Jacquelyn M.
Blair, Bonny J.
Bogan, Brian S.
Branch, Sara O'Neal
Brown, Barbara R.
Brown, Naney Yakubec
Carlin, Susan Tydings
Carroll, Catherine A,
Clark, Kenneth W.
Cleveland, Linda A.
Demma, Thomas A.
Doty, Suzanne K.
Dougherty, J acalyn
Fitting, Susan Bennett
Gaetano, Sharon A.
Gaiser, Carol B.
Gallo, Theresa L.
Gladwin, Wanda K.
Granatelli, Loretta
Gutosky, Sandra E.
Hand, Mary O'Connor
Hudson, Marion
Jaynes, Martha J.
Jelinek, Elva B.
Kane, Linda A.
Kelemen, Leona N.
LaBacz, John A.
Leonard, Kathleen M.
MacLean, Joan K.
Mahoney, Mary Speno
Mallah, Michael L.
Maroncelli, Sandra J.
Massa, Salvatore M.
McHugh, Eileen K.
McLaughlin, Susan C.
Midlam, Joanne Sokolowski
Nnukwe, Hezekiah Ozoemena
O'Connor, Elizabeth A.
Olson, Jeffrey L.
Ofilio, Donald R.
O'Bryan, Rona Ehrlich
Pitcher, James S.
Randall, Cynthia Kemme
Reedy, Sandra
Robin, Carol Rayburn
Roberts, Agnes
Schwager, Lenore M.
Seaman, Janet Campbell
Sepanski, Susan Leuthauser
Spadra, Johann Angelotti
Starmer, Marie
Steele, Nancy Darrah
Talbot, Eleanor M.
Tasovac, Ellen E.
Trevisani, Alane C.
Vanek, Robert J.
Waite, Lawrence
Warner, Lonnie W.
Wasser, David A.
HEALTH
EDUCATION
Byrd, Linda C.
Calicchia, Christy A.
Campagna, Sue Snyder
Gaiser, Kenneth B.
Harrington, Mary J.
Kirkland, James R.
Orlando, Evamarie
Williams, Susan J.
PHYSICAL
EDUCATION
Bryant, Richard T.
Case, Ronald H.
Deinhardt, Steven G.
Dorn, Joan M.
Feher, Andrea L.
Flax, Jo Francine
Foley, Mary S.
Gerace, Edward J.
Gaydosh, Catherine
Gremi, Edmund C.
Heymann, Gary J.
Johnstone, John G.
LeLoup, Laurel L.
Luchsinger, James
Madison, Sharyn Eppenhimer
Maksymicz, Kathy E.
Murray, William
Navarro, Thomas R.
Palmer, Teresa C.
Parker, Deborah M.
Penoyer, Richard A.
Rajewski, Jean M.
Robinson, Mary M.
Savage, Stephen A.
Segal, Nancy J.
Stuart, Scott W.
Tybring, Robert C.
Virgil, Michael K.
West, Donna R.
Wilcox, Carlene Tarbell
Williams, Rick Allen
Zenker, Robert
SECONDARY
EDUCATION
Bendall, Deborah K.
Ecker, Constance Hoxie
Fallon, Donna Waliszewski
Greball, Dale Hamilton
Green, Lawrence
Hebbard, Alan C.
Highby, Rita S.
Jokairys, Patricia McGovern
Thoma, Bernard E.
SPEECH
EDUCATION
VanWynen, Genifer
Master of Science
in Education
Reading
Bacher, Gail Anne
Baird, Robin Michelle
Barker, Loren
Carlsson, Wendy S.
Carroll, M. Palermo
Chestnut, Laura Pilotti
Davidson, Ruth E.
Doward, Gloria
Earl, Mary Jones
Eidt, Mary K.
Kaplan, Karen M.
Lynch, Sandra Rienhardt
Mallah, Marlene
Marcoccia, Lana L.
Martin, Lorraine Bolanowski
Rankin, Mary J.
Ryan, Ruth Graves
Thoma, Paula Eaton
Vincent, Diana
Watts, William L.
Zwitch, Janice J.
Master of Science
in Psychology
DeVito, William J.
Master of Science
in Recreation
Axthelm, Paul E.
Boryk, Robert M.
Lann, Emanuel G.
Minimah, Godwin O.
Stolberg, Victor B.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN MAY, 1980
Bachelor of Science in Education
HEALTH
EDUCATION
Bailey, Kevin N.
Bowen, Gail
Caughey, Kathleen T.
Delemarre, Kirsten A.
DiPaulo, Debra A.
Doherty, Moira A.
Fanizzi, Caryl L.
"Holstein, Lynn M.
Jennings, Ronald
Krawczyk, Barbara A.
McMillan, Martin W.
McNally, Karen A.
·*Morgan, Kathleen P.
Murphy, Maureen R.
Phelps, Barbara Haller
**Reider, Susan C.
Salatino, Peter
Schaefer, Nancy A.
*Spellicy, Martin J.
*Warner, John A.
Webber, Bradley T.
Whitney, Karen A.
WitofT, Sue E.
PHYSICAL
EDUCATION
Alberti, Stefanie E.
Anderson, Joan M.
Arzberger, Diane
*Bach, Marguerite E.
*Badgley, Larry C.
Baldine, Peter V.
Barnard, Mary E.
Beane, Roger A.
Bedell, Terry A.
Benjamin, Ramona T.
Bialas, Sandra A.
Blend, Karen L.
Brandi, Cecelia R.
Brazee, Michael S.
Brown, Leslie J.
Brown, Edmund J. Jr.
Bump, Mary A.
Bunce, Maureen C.
Cacioppo, Steven C.
Callahan, Richard M.
Colon, Maribel
Coyle, Cecilia M.
Cronin, Linda S.
"Curro, Anthony P.
Darling, William G.
Davis, Terence A.
DeBlasi, Ann Marie
DeGroat, Richard J.
DelGiacco, Nancy A.
Dent, Virginia H.
DeSoto, Ricardo R.
Distel, Dorothy L.
**Dodge, Deborah A.
Duma, Elizabeth M.
Dunn, William C. Jr.
Durr, Raymond M.
Edkins, Alan C.
Eggleton, James A.
Eiklor, Karen R.
Errante, Steven S.
Fahey, Elizabeth J.
Fanning, Philip J.
Farrell, Richard J.
Ferguson, Richard E.
*Fisher, Susan M.
*Flanigan, Maureen S.
Flick, Gretchen J.
*Flisnik, Richard A.
Fowler, Derrick M.
Fox, Karen J.
Frazee, Richard E.
Galvin, Claudia M.
Gauch, Susan E.
"Gavin, Thomas W.
Gerner, Thomas P.
·*Gibbons, Jean M.
Gibson, Lee A.
Gildersleeve, Donna M.
Gilmore, Julie A.
Griffin, Carol J.
Groth, William F.
"Harris, Cathleen S.
Himelstein, Scott
Holt, Carolyn J.
Holub, Phyllis M.
Iozzino, Eugene P.
Isabella, John W.
Jones, Larry A.
Jusino, William
Kase, Karen A.
"Kashmer, James M.
Kass, Ronni L.
Kaufman, Janet A.
**Keehle, Diane E. t
Kibling, Sandra J.
"Kimiecik, John C.
King, Jeanne A.
*Klysh, Carol A.
Koenig, Charles W.
Koji, Anna M.
*Koshansky, Kathryn A.
*Kraft, Howard T.
**Lantelme, Jane M.
*LaRose; Thomas K.
Lennon, Amy J.
Lipinaga, Nancy K.
*Low, Nancy J.
Macarle, Maria T.
"Macken, Barry J.
Maercker, Gary R.
Maguire, Susan M.
Mahoney, Patrick D.
Maisonet, JefTreyA.
Mancuso, Frank A. Jr.
Manion, William E.
Marks, Michael A.
·*Markwardt, Kevin D.
Marsala, Diane L.
Martellotto, Annette
"Mayfield, Julie A.
**Mazella, Joseph J.
McCann, Maureen A.
McFarland, Virginia A.
McKeown, Margaret M.
Meyer, Anna M.
Micich, Nancy L
Mierke, Christine A.
**Miller, Kristine
Mogavero. Mark F.
Murphy, Colleen M.
Nieves, Ines M.
O'Leary. Lawrence F.
*O'Neil. Linda K.
Pendergast. Timothy T.
**Perretti. Andrea M.
Peterson. Joyce S.
Phillips. Theodore L.
Pohevitz. Susan E.
*Poillon. Charles F. TV
Powers. Kathleen M.
RaieHo. John C.
Rathbun. Bradley L.
Rathbun. Thomas D.
Recker ~Carol J.
Reeves. Lynda P.
ANTHROPOLOGY
Archer. Kimberly t
**Bames. Alexander F.
Bradley. Nancy. J. t
Fuge. Deborah J. t t
Holliday. Suzanne Ash
ART
Archer. Kimberly '1-
Halden. Pamela S.
"Currie. Susan M.
Fuge. Deborah J. t t
Gregory. Andrea L
**Keehle. Diane E. t
Lampreda. Patricia A.
Quinn. Maureen Traudy
Segal. Yvonne
Vandeymark. Kathleen B.
BIOLOGY
Hayner. June F.
BLACK
STUDIES
Howard. Herman J.
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Adams. Judith A.
Buer. Beryle R.
Fuge. Deborah J. t t
*Richards. Faith A.
Hines. Brenda J ..
Jarvis. Rebecca A.
"'Lockhart. Susan E.
*Mackey. Frances L.
Pianka. Valorie
**Robilotta. Ellen M.
ECONOMICS
*Bethel. Michael J.
Bradley. Nancy J. t
Brenneman. Mark E.
Chiarello. Karen D.
Collins. Jeffrey
"'Dillon. Michael W. t
Egan. Dean T.
"'Flynn. Dawn M.
"'Johnson. Lorinne M.
Joyce. John W.
Reinheimer, Susan E.
Rodabaugh. Susan E.
Rosenberger. Debbie M.
Rosko. Kevin F.
"Ryan. John J.
Salas. Rebecca L.
*"'Sawicki. Susan F.
Schaefer. James A.
Schiebel. Linda L.
Scott. Kim L.
Seton. Margaret E.
"Seymour. Tamara R.
Shea. Kathleen M.
Sheehan. Patricia A.
**Shrauger, Linda W.
Simpson. Peggy S.
Singer, Debra
Smaila. Andria L.
Smith. Susan Y.
Spy tko, Marlene B.
Srruckle. Ronald J.
Tailleur. Elisabeth A.
Kelly. John P.
Koorey. Thomas M.
Krischke. Albert S.
Lartin. John L.
Mantyka. Nadia
McMahon. Joseph M
Planarnento. Emelio S.
Shertach. William D.
Tokos. Gary J.
Tucholski. Shirley J.
ELEMENTARY
EDUCATION
**Abba. Katherine A.
Bartley. Jean A.
*Bloom. Lisa
Bolun. Lauri E.
Christie. Susan A.
"Donnelly. Amy L.
"Lindsey. Dian A.
"Monforte. Lissa M.
"Moran, Maryann E.
*Norhont. Inga M.
O'Connor. Deborah L.
Rawdin. Barbara J.
Wynne. Deborah A.
ENGLISH
Bellos. Alexander G.
**Bone. Suzanne E. t
Brannigan. Kathleen A.
Chappell, Patricia M.
*Collins. David R.
Cullen. Arleen M.
*Folina. Kathryn A.
Gaynor. Patricia E.
Gilinsky. Lisa S.
Keane. Patricia
Kharas. Kim
Malay, Eileen M.
Murphy. Fawn C.
Naiman. Bonnie S.
*Palmiter, Ann J.
Reshore. Cynthia J::-
*Robinson. Beth A.
Rubenfeld. Randy J.
Schofield. Cindy Kenner .C
Sottosanti, Stephen G.
Staley. Dana
*Verow. Teresa M.
Walker. David M.
Walsh. Carol A.
Yagoda. Lisa R.
Young. Theresa A.
FRENCH
**Bowen. Andrea
"Taravella. Anne-Marie J.
Thibodeau. Leah T.
Tillman. Valerie J.
Tregan. Thomas T.
**Tuczinski. Deborah J.
Valko, Karen A.
Van Hee. Jane E.
Van Riper. Joan M.
*Wahlers. Diane M.
Walczak. Patricia A.
Walker. Jill K.
"Weaver. Ann F.
*"'Weaver. Carl P.
Williams. Christopher G.
"Wilson. Barbara A.
Wipper. Victoria A.
Young. Robert T.
Zebrowski. Veronica S.
Zehr. Cheryl M.
Bachelor of Arts
GENERAL
STUDIES
Flores. Ruben
*McGrain. Kathleen
GEOGRAPHY
Lalli. Thomas A.
Thompson. Glenn E.
GEOLOGY
Turbayne. John G.
GERMAN
Boise. Diana S.
**Hickey. Brenda M. t
HISTORY
Agnello. Frank S. t
***Andrus. Michael J.
Baker. Mary L.
Bodden. Daniel J.
**Bone. Suzanne E. t
BulL Sara Chaffee
Gregory, Michael T.
McDonough, Martin J. t
McElligott. Terry J.
*Morenus. Eugene O. Jr.
Schild. Jeffrey M.
Serko. Shirley A.
ZdrojeskL Ronald
MATHEMATICS
*Burri, Michael S.
DeSol. Paul P.
Relyea-Stokes. Julie A.
Turkel, Joel J.
MUSIC
Agnello. Frank S. t
Freischlag, Beverly J.
Lawler. Marie M.
Nichols. Rose Marie B.
*Perreault, Albert W.
PHILOSOPHY
Paye. Kelly M. t
PHYSICS
Ruf. Herbert J.
RECREATION
EDUCATION
Baron. Sherry R.
"Beattie. Robert J.
"Biundo. Linda A.
Blanchet. Gregory E.
Bonanno, Michael A.
Bruyn, Deborah C.
Burns. Noreen A.
Carchietta. Gail A.
*Chigaridas. Susan Stewart
**Clapper. Douglas A.
Coddington. Jane A.
Cuomo, Laurie R.
Donohue, Kathleen M.
**Edkins, Rebecca L.
Evola. Laura C.
Fiore. Fedele R.
"Grant. Deborah S.
Hallock, Deborah L.
"Hart. Thomas J.
POLITICAL
SCIENCE
Biaso. Michael J.
Bonaventura, James A.
Buck. Craig P.
**Coven, David..e--.
"Cummings. Patricia A. t
Dec. Laura
"Dillon. Michael W. t
"Ehrhardt. James T. I
Gjurich. Kenneth N
Grant. Michael M:
Grutzrnacher. Janet C",
Hydo. William N.
Kettler. Melinda S.
"Kunhardt. Angela R.
Levy. David R.
Lucci. Paul
Lynch. Jacquelyn L
McDonough. Martin J. t
Murray. Sean A.
O'Connell. Maureen C.
Rieley. Margaret E. +
Shamey. Gerard J.
Weinstein. Tami N.
PSYCHOLOGY
Barriere. Melissa J.
*Brown. Lori S.
*BuecheL Patricia A.
Clark, Karen E.
**Cunningham. Eileen M.
Erwood. Katherine A.
Etkins. Donna S.
Goodstein. Paul L.
McSweeney. Timothy M.
Montagna. Mitchel J.
Ornstein. Barbara A.
*Sacco. Elaine M.
Sculti. Regina M.
*Stanger. Susan L.
Young. Valerie S.
SOCIAL
STUDIES
Anderson. Gail E.
Bick. Nancy E.
"'*Briggs. lawrence J.
Bums. Terry L.
Gaetani. Vincent T.
*Legg. Thomas J.
Leyden. Thomas J.
*Novak. Claire C.
Watling. Carol E.
Girardi. Jeanne C.
Hayduk. Sandra C.
***Holmes. Catherine A.
Hurley. Lucinda P.
Langenderfer. Joanne M.
"Lyons. Richard P
McCarthy. Deborah J.
Muldoon, Kevin J.
Napier. Joanne M.
"Over. Bradley J.
"Padovano. Susan
"Perkins. Linda S.
"Renzi, Mark S.
Riccione. Nicholas F.
Rosen. Shari R.
Ryan. Margaret A.
Solan. George F.
Stranz , Karen
Sullivan. Nora B.
Terricola. Linda L.
**Wheeler. Beth E.
**Yurenda. Max J.
SOCIOLOGY
Abel, Mary E.
Allen, Jayne E.
Ash. Ellen M.
Bialecki. Krystyna J.
Capani. Bernadette M.
"Cody. Carol A.
Czelusniak. David E.
Delvlarco. Sue M.
Earle. Suzanne R.
"Parano, Donna
*Faricellia. Jamie A.
Forbes. Robert C.
Gibbons. John D.
Hagan. Kerry L.
"Heineman. Jill M.
Held. Jane E.
Hickey. Carol N.
Johnson. Michael B.
Judge. Matthew J.
**Kattau. Cathleen F.
**Kattau. Colleen J.
Klein. Marjorie S.
*Koines. Constance B.
Leibfried. Barbara E. t
Manis, Jodi R
McNabb. Leeann
Moore. Joyce Seeberger
O'Sullivan. Daniel A.
Ochs. Scott A.
Paye. Kelly M. t
Piatnick, Cynthia J.
*Rapp. Richard S.
Rau. Rebecca Enderle
Rothenburg. Ellen B.
Schmidt. Gretchen J.
Shelofsky. Cary r.
Singer. Mary M.
Smith. Karen J.
Spreter. Michael E.
Stewart. Barbara A.
Sweet. Kelly Parker
Umstead. Melanie A.
Vinciguerra. Frank L.
Waite. Jennifer R.
Welch. Faye A.
Willets, Nancy J.
Yeager, William P.
Zelenski. Alan S.
SPANISH
"'**Comstock. Nancy G.
*Cummings. Patricia A. t
Failla. Christina
Leibfried. Barbara E. t
Rieley. Margaret E. t
Sondericker. Marykay
..----------------------
SPEECH
Black, Daniel J.
Cronin. Kathleen A.
**Edwards, Heidi L.
Ferguson, Russell
Goldberg, Debra T.
Harper, Christopher M.
**Hickey, Brenda M. t
Jacobowitz. Jill E.
Koudal, Karen E.
"Lauffer. Annie J.
Marino, Anthony L.
BIOLOGY
Ash, Maureen A.
Boardman, Mary B.
Cbiavara, Timothy F.
Cosman, Eric L.
Cow burn, Scott L.
Dewysocki. Beth
**Docteuf. Aimee
Duval, Gordon G.
Fichtner. Ann M.
Fricke, John F.
Fox. Janet
Gilman. James P.
Goroleski, Francis D.
Harack. JoAnn
LaPlaca. Karen A.
Levien, Gail T.
Messina. John J.
Ottenheimer. Michael B.
*Politis, Alexander D.
Reynolds. James T.
***Riccivne. Michael A.
Rose, Michael R.
Schul de is, Brian K.
**510tt. Jeffrey H.
Tepperberg. James H.
voerrnan. Cheryl L.
Wight. Scott F.
*Zinsmeyer. William R.
CHEMISTRY
Boss. Tami A.
"Colgan, Stephen T.
Granish. Ronald W.
Green, Gary S.
Gullo, Mark J.
Jacobs. Kevin D.
Karcher. Brent D.
McKee. Robert B. Jr. t
Papadopoulos. Nicholas J,
***Seabold. Valerie L.
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Barwinczak, Shelley M.
Bierstine. Thomas J.
Burnett. John A.
*Dewey. Alice M.
Fahy. Mary L.
Finch. Cynthia A.
Gallo. Linda C.
"Greene. Constance A
"Gresko. Andrea M.
Hames. Jennifer D.
Holbert, Roxanna M.
Kershner. Conne B.
Lewis, Randall A.
*"'*Mahon. Elizabeth A,
**McCowan, Regina
"'Meegan. Judith A.
Merrihew. Charles P.
Milliken. Keith A,
Rooney, Beth L
Schofield, Cindy Kenner t
Thomas, Cathryn C.
Walsh, Elizabeth J.
SPEECH
EDUCATION
Cointot, Susan C.
Kelleher. Kenneth P. Jr.
Mattison, Shirley A.
Pinckney, Timothy G.
Oggiono. Marianne L.
"Polhemus. Perry A.
"'*Rogers, Katherine E.
*Sarno, Debra A.
Snow, Kim L.
Snyder. Sarah J.
Spadafora. Janice
*Van Camp, Noel
Weeks, Gary A.
ELEMENTARY
EDUCATION
Alberti. Dale L
Baird, Joanne M.
Baker, Kathleen A.
**Bauer. Susan M.
"Boltrek. Regina A.
Butler. Laura A.
Caito, Janet
Calogero, Allen A.
Caputo. Sharon M.
Carini. Patricia A.
Carpenito. Beth M.
***Carson. Carol A.
Christopher. Cindy J.
**Cleary. Phyllis M.
Curran. Constance E.
Dombrowski. Susan M.
Downs. Jeannette L.
Farrington, Arthur J.
Fava. Gloria A.
**Finn. Mary J.
Fitts. Susan F.
Fitzgerald. Jonathan P.
Gesson. Catherine J.
Gilchrist. Maria
Goldberg. Elaine K.
Goldberg, Nancy E.
Gray. Claudia H.
"Greene. Donna L.
Groat. Lora L.
Grunder, Mary P.
Herne, Leesa A.
Hoek. Karen L.
Holzmacher. Pamela S.
Horowitz. Karen S.
House, Debora F.
"Huray. Helen S.
Tzzano. Christine E.
Keane. Marybeth
"Knickerbocker. Heidi M.
Koehler, Kevin E.
Kolota. Joanne M.
Krohto. Kimberly A.
Kypar. Angelika
Landis. Kathy A.
LoForte. Lenore E.
"Manchester, Laurie S.
McCummings. Denise M.
Merrill. Kristen L.
"Morris. Deborah A.
Moser. Wendy S.
Navone. Claire M.
**Nesheim. M. Darlene
O'Dell. Mary E.
*Obrien. Mary L.
Palmer. Joanne M,
Panarese. Mary Anne
*Parsons. Julie M.
Partman. Judith A.
SPEECH -
HEARING
HANDICAPPED
Apicella, Denise V.
Bianco, Penny L.
"Carkuff Cassandra D.
Carswell. Darlene
Corwin, Maria C.
Cronan, Anne M.
Dalrymple. Melanie A.
Detwiler. Julia C.
Bachelor of Science
"Pierce, Cynthia R.
Pierce. Marion K,
Pollak, Beth G.
Proskine. Marilyn L.
*Quick. Anita K.
Race, Jennifer S.
Regan. Theresa A.
Resnick. Ilene M.
Ropke, Jeanette W.
Saunders. Carol A.
Smith. Sandra E.
Starr. Deborah K.
Taylor. Beth A.
Trevisani. Nina F.J.
Waite, Bonnie L.
Watros. Joan J.
Weisslender. Ruth L.
Welton, Tracey
Whitney, Brenda L.
***Wilson. Terri L.
Yando. Dean M.
GENERAL
STUDIES
Peek. Gloria A.
Shennan. Kim L.
GEOGRAPHY
Carroll, Thomas P.
Kroeger. Christine E.
Leyden. Robert
Lint. David L.
Whitty, M. Beth
GEOLOGY
~*Algeria. Steven A.
Day, Steven R.
Devoy. James J.
Hansen. Peter W.
Kobasa, Deborah A.
Kronman, David J.
Parker, Teresa A.
Wilkinson. Peter H.
GEOLOGY-
CHEMISTRY
Lawler. Mickey J.
HEALTH
Ames, Susan E.
Caracciolo. Marianne
Carroll. Diane P,
Chanil. Lisa M.
Coccaro. Audrey V.
"Comeau. Catherine M.
Dirado. Antoinette
Faiola. Jan M.
Ford, Diane H.
Ginter, Margaret A.
Greenwood. Kathleen M,
Hoh!' Katherine L.
Horan. Cecilia M.
Kelley. Beth S.
Dipkin, Stephanie D.
Dowd. Julia E.
Hunt. Susan M.
Johnson. Nancy S,
Lints. Robyn A.
McBride, Jamie J.
November. Amy B.
Oppenheimer. Janet S.
**Pontius, Karen L.
Prince, Melissa W.
*"'Role, Ellen B.
"Ross, Meryl L.
Klumpp. Joanne E.
"Knight. Laura M.
Mazzocchi, Carol
McCarthy. Shane M.
Miano. Theresa A.
Nalven. Gail F.
Peckham, Cynthia
Perrotte. Kevin M.
Philion. Martha E.
Pizzurro. Laurie A.
Quilty. Maureen E.
Reichlinger. Eugenic M.
Salerno. Donald B.
**Strife. Susan J.
Virgilio. Janet M.
Whiteman. Mary E.
Willsey, Terry E.
Wirth. Christine R.
MATHEMATICS
Brown. George W.
Bums, Jennie R.
D'Arrigo. Janet L. t
Dobsraff David P.
Engelhart. Paul M.
Frengs. Michael H.
**"'Giangobbe. Mary T.
Greiner, Jerald R.
Herman. Donald A.
Kurz. William J.
Larson, Stephen R.
"Mckenna. Brian P.
Merlau, Steven J.
Myers. Shirley A.
Olender. Joseph E.
Renken. Linda J.
Rubinich, Anthony F.
Schaefer. Christopher F.
Simek, John M.
Simms, Thomas R.
PHYSICAL
EDUCATION
Anderson, Gerald
Burns, Ellen C.
Capron, Joan E,
Chin. Pamela A.
DeMeo. Thomas A.
Fenofl', Linda L.
Fidanzato. Steven A.
Guerra. Louis R.
Hale, James E.
Harris. Robert
Hergert. John G.
Holmes. John L.
Hutchinson, Charles R.
Kava!. Albert G. Jr.
"Kowalchyk. Mary A.
LaClair, Timothy P,
Leacraft, Levert L.
*Linsalata, Gianine A.
Moczarski. Paul A.
Owen. Lisa M.
Owen, Nancy L.
Price, Danny L.
Rappa, Mary P.
Rottkamp. Thomas R.
Schornben. Kim-Ellen
**Spano, Carol A.
Steinman. Jeanne B.
Tavernese. Deborah A.
Scioui. Michael A.
Silberberg, Bruce T.
Smith. Cynthia J.
Spencer, Mary B.
Stroud. Lori C.
Sullivan. Eunice
Tiffany, Michael W.
Whiteman. Jamie R.
"''''Widrick, Jeffrey J.
PHYSICS
Beers. Michael C.
D'Arrigo. Janet L. t
McCroy. George E.
***Pogatshnik. Gerald J.
"Sheldon. Kevin J.
PSYCHOLOGY
Abraham. Michele M.
Brynin. Howard J.
Cummings. Susan L.
Davino. Matthew
DePerino. Gary S.
**Galambos. Nancy L.
Gallagher. Mary E.
**Gardner. David" P.
Haungs. Diane M.
Mcintee. Michael Z.
McNamara, Terence J.
Muccioli. Donna-Mari
Reale. Cheryl M.
Restino. Maria T.
Senko Matthew
Shields. Brenda C.
Sicari. Barbara J.
*Witrick, Heidi D.
Zwolinski. Richard M.
RECREATION
*Abbattista. Jane L.
**Agosta. Lorraine
Berry. Charlene M.
**Boice. Nancy A.
Buck, Catherine L.
Conant. Lorraine D.
Dandridge. Pamela Souder
Fitzgerald. Terrence R.
Goldman. Lisa C.
"Kretschmer. Betsy E.
**Lanyi. Judith L.
*Mulhcrn. Jane A.
**Phelps. Jody L.
Pollock, Bruce T.
Ryan. Maureen J.
Schencke. Barbara J.
Serrano, Denise
Shennan, Jason M.
"'Skeele. Lynn E.
*Suits. Jacqueline A.
1CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN JANUARY, 1980
HEALTH
EDUCATION
Kimler, Terry J.
Lewis, Christopher M.
Suddaby, Wayne A.
Wilson, Jeanne M.
ANTHROPOLOGY
Sandomir, Alan t
ART
"Bisaillon, Kathleen M. t
Lindh, Howard F. Ir.
O'Grady, Janet M.
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Giannone, Joanne
Truett, Tara L.
ECONOMICS
Alai, Gerald A.
"Coon, Janice E.
"Hewitt, Steven C.
BIOLOGY
···81000, Barbara K.
Brown, Wayne A.
Dattoria, Gail M. t
Dauphinais, Albert J. Jr.
Dram, Patricia J.
Gagliardi, John A.
Henke, Evelyn R.
Johnson, Arthur P.
Lombardi, Mario A.
Morris, James R.
N avone, Joseph M.
Overhiser IJames L.
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Bruno, Vincent C.
Dattoria, Gail M. t
Bachelor of Science in Education
PHYSICAL
EDUCATION
**Boice, Jeanne A.
Brunelle, Christopher P.
•• Busby. Loretta J.
Carter, C. Beverly
Couch, Thomas J.
Coy, Andrea B.
*DeMichiel, David
Derr, Charles T.
Economopoulos, Jo-Ann
Eversley, Brenda A.
-Ferguson, Theresa E.
McKenna, Joseph E.
Rich, Kevin R.
"Terhune, Henry A. t
Zeifer, Philip D.
ELEMENTARY
EDUCATION
"Bisaillon, Susan M. t
Gilberti, Kim M. t
Guastella, Julie A.
Kennedy, Harold K.
Messing, Eileen J.
Papa, Linda A.
ENGLISH
"Cosmo, Sheri
D'Onofrio, Cynthia L.
DeSantis, Bradford S.
Garcia, Lisa
"Hubbard, Martha A.
Minton, Carol L.
Muscolo, Scott A.
·**Pirko, Margaret Munro
Goddard, Donna J.
Lafe, Faleelat Idowu
-ou, Sandra M.
Webster, Helene M.
ELEMENTARY
EDUCATION
Andrews, Cheryl L.
"Beardsley, Kathleen M.
Belloni, Lisa J.
Cinelli, Ann M.
Egan, Karen P.
Gipp, Susan M.
Golitko, Louis
Levine, Marilyn Reiner
Magruder, Kathleen M.
Morrell, Alison J.
Repper, Roxanne
Schneider, Jane E.
"Sturm, Judith L.
Viljanen, Lisa J.
Fullam, Eugene
Greene, Susan R
Inserra, Mark
Jones, Nena L.
Lavery, Kevin M.
Lord, Deborah A.
McCabe, Richard E.
McCauley, Michael P.
Michell, Gary S.
"Mitchell, Isaac B.
Moore, Clifford
Moore, Patricia E.
Nickerson, Robert C.
~ Payne, Brian E.
Piazza, Laura D.
Pombrio, Patti A.
Powers, William I.
Ramos, Edwin
Bachelor of Arts
FRENCH
Thoman, Debra J.
MUSIC
Wagner, Steven A.
POLITICAL
SCIENCE
Hunt, Peter R.
Maiman, Stephen L.
Muldoon, Joseph B.
Murphy, Brian D.
Sandomir, Alan t
"Silver, Barbara L.
"Terhune, Henry A. t
PSYCHOLOGY
Gilberti, Kim M. t
Warriner, Marylou
Bachelor of Science
GEOLOGY
Foresti, Robert I.
Rathgeb, Edward J.
"Sullivan, Patrick J.
GEOLOGY-
CHEMISTRY
Rotondi, Paul L.
HEALTH
Barricelli, Louis C.
Calvo, Nilda T.
***Dobbertin, Dawn M.
Hendler, Marcy F.
Iaia, Eunice M.
Kaufman, Pamela F.
Prisco, John K.
Purpura, Michael A.
Rosero, Lydia M.
Trakoval, Thomas E.
Savage, Stephen A.
Schulman, Jerome S. Jr.
Sciera, John R.
Slatas, Bari S.
Welch, Deborah L.
Zapp, Clifford W.
RECREATION
EDUCATION
Bubniak, Linda M.
Check, Melissa J.
"Cook, Betsy J.
Fego, Daniel J.
SOCIAL
STUDIES
Burney, Raymond-R.
Hardy, Charles J.
Lapidus, Roy M.
"Maduafokwa. Oliver O.
Schnakenberg, Gary R.
Stevens, Marilyu'R.
ZIomek, Elizabeth A.' '<,
SOCIOLOGY
Iacobs, J eanmarie
Jones, James K.
Keough, Margaret M.
"Mertens, Michael A.
SPANISH
Maher, Bonnie J. t
SPEECH
Costanzo, Ray A.J.
Fredsall, John O.
Goldman, Steven E.
Hoover, Maria E.
Kerwan, Joseph L.
MATHEMATICS
Sperbeck, Frances K.
PHYSICAL
EDUCATION
Abramowitz, Leslie B.
Bendlin, David P.
Bloom Ieffery W.
Doering, Nancy L.
*Kodra, Karen A.
Pfahl, Lester J.
Polanis, Thomas W.
Stanton, Thomas M.
Fisher, Donald W.
Geonie, Elena
"Mastin, Laurie G.
McCarthy, Theresa A.
*McDonough, Jeanne M.
Melia, Daniel F. JT.
Pierce, Dori L.
Reeves, Kenneth J.
Rudnitski, James N.
Stark, Douglas W.
Van Dyke, Carol K.
SPEECH -
HEARING
HANDICAPPED
Bressette, Julieanne
Carlson, Barbara C.
Carroll, Janet A.
Gallagher, Joan P.
Guastella, Janet L.
**Hill, Patricia M.
***Houghtalen, Theresa L.
Leszyk, Paula I.
Maher, Bonnie J. t
Mauer, Sherrie
Milia, Ann Marie
Parks, Cynthia L.
Schlinger, Karen H.
"Seifert, Karen M.
Stackpole, Cara D.
"Toscano, Jacqueline M.
*Tumulty, Anne R.
Youngstrom, Eileen A.
PHYSICS
*McElroy, Robert D. Jr.
PSYCHOLOGY
Burns, Maureen A.
**Guild, Brenda J.
Lord, Joel J.
Orzeck, Neil M.
Overmyer, Stephen M.
RECREATION
Bengel, Carol A.
*Kilmer, Nancy R.
Lang, Jennifer M.
Suda, Maurya E.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN AUGUST, 1980
HEALTH
EDUCATION
Caros, Catherine A.
PHYSICAL
EDUCATION
Bazukiewicz, Margaret F.
Bellomo, Debra E.
Blumenthal, Carol W.
ART
Glisson, Robert R.
Navatta, Susan
ECONOMICS
Beck, Michael
Hirsch, Gary F.
ELEMENTARY
EDUCATION
Cotanch, Susan L.
Dolan, Margaret A.
Petcosky, Belinda S.
Samsarico, Evelyne J.
Trebilcock, Darlene L.
BIOLOGY
Goodman, John J.
EARLY
SECONDARY
EDUCATION
Hider, Mary L.
Kotchick, John
Okonkwo, Samuel M.
..."Owens, Barbara S.
Patterson, Anthony R.
Rienecker, Richard J.
Bachelor of Science in Education
Brody, Evan B.
Carbonneau, Daniel J.
Ciaschi, Tammy A.
Curry, John F.
"Dalton, Jennifer M.
DesPres, Judith M.
Fillipponi, Scott M.
"Gabrielsen, Kim N.
Hecox, Bernard S.
Hulak, Marilyn A.
Hynd, Naney A.
Joyce, Mary E.
Kiff, Frank H. III
Kowalewski, Peter R.
ENGLISH
·"'Gleason, Gail E. t
"Gregoire, Kathleen A. t
Michaels, Liane
HISTORY
··Gleason, Gail E. t
Thompson, Mark A.
Swatt, Katherine A. t
MUSIC
Barrett, Eugene C.
ELEMENTARY
EDUCATION
Beach, Martha Kilborn
Comfort, Linda L.
*Finzar, Lyn E.
Hardy, Joyce A.
*Keene, Sherry Hanna
Mahaffy, Joanne K.
Samsaricq, Evelyne J.
Sausmikat, Karen A.
Stevens, Susan M.
GENERAL
STUDIES
Duffus, Diane M.
Van Swall, Patrice
Larsen, Andrew J.
Maxwell, Jeffrey S.
McNamara, Paul D.
Michel, Robert G.
Parker, James A. Jr.
Rakoczy, Areta I.
Redmond, Carole S.
Serge, Steven V.
Sissons, Kathleen A.
"Stark, Nancy E.
Tutton, M. Katherine
Tyson, Randall R.
Van Blarcom, Joyce A.
Bachelor of Arts
POLITICAL
SCIENCE
Antis, Jonathan
Corbitt, Daniel R.
Gerla, Bradley P.
Harder, Daniel C.
McGarry, Malachy J.
Mezieobi, Kenneth A.
Vieau, John F.
Walker, Roseann M.
PSYCHOLOGY
"Gregoire, Kathleen A. t
**Houseworth, Lee A.
McPherson, Pamela A.
Bachelor of Science
GEOLOGY
Christnacht, Peter A.
GEOLOGY-
CHEMISTRY
Jones, Isabel
HEALTH
Ceriello, Annmarie
Fazioli, Rita M.
·Mackey, Ann C. t
Thomson, Donna L.
Waterbury, Christopher P.
Whalen, Sheila E.
Wilczek, Virginia A.
Tutton, M. Katherine
SOCIAL
STUDIES
Becker, Bernard D.
Kelly, John E.
SOCIOLOGY
Boudreau, Teresa F.
Butler, Susan L.
Kelly, Barbara J.
Krajick, Karin
Krisak, Michael J. 1r.
Morisano, Frank
Reynolds, Daniel P.
Sanborn, John S.
Sloan, Heidi J.
Woods, Matthew
Young, Karen E.
MATHEMATICS
-w,n, Patrick J.
PHYSICAL
EDUCATION
Artuso, Joseph L.
Clavio, Cindy L.
Pappas, James P.
Robinson, Timothy J.
Romola, David C .
Swatt, Katherine A. t
RECREATION
EDUCATION
"Murphy, Patricia A.
Robins, Jill T.
Sabal, Cynthia A.
Serpe, Doreen
*Staats, Donna M.
Taylor, Laurian
SPANISH
*Mackey, Ann C. t
SPEECH-
HEARING
HANDICAPPED
"Bacon, Marilee J.
Croney, Lori H.
PSYCHOLOGY
Nelson, Michael R.
Riffle, Gregg B.
Weisenburger, Emil F.
RECREATION
"Aceto, Nancy J.
Boz, Wesley L.
Munro, Lesley E.
SENIORS WHO HAVE RECEIVED RECOGNITION
Abba. Katherine. /979-80 Alumni Academic
Achievement Award
Bachelor. James H" 1979-80 Presidential Scholarship
Bauer, Susan, /979-80 Alumni Academic Achievement
A word
Bone. Suzanne, E .. English Award
Bowen. Andrea, Moffett Scholarship. French Award
Brickwedde, Ellen, Gilbert and Mary A. Cahill History
Scholarship, 1979-80 Alumni Scholarship, /979-
80 Sigma Della Phi Scholarship, /979-80
Presidential Scholarship
Briggs, Lawrence, Moffett Scholarship. /979-80Afu!1Ini
Academic Achievement Award, College Develop-
mel1l Foundation Junior Scholarship
Brown. Leslie J .. Bessie L. Park Physical Education
Award
Caputo, Sharon M., 1979-80 Alumni Scholarship
Carkuff. Cassandra D .. 1979-80 Alumni Scholarship,
1979-80 Presidential Scholarship
Carson. Carol. /979-80 Alumni Academic Achievement
Award
Colgan. Stephen T.. Chemistrv Award
Comstock, Nancy, Spanish Award. /979-80 Alumni
Academic Achievement Award
Coven. David. 1979-80 Presidential Scholarship
Dobbertin. Joan. Ross L. Allen Health Award
Dodge. Deborah. 1979-80 Alunmi Scholarship
Giangobbe. Mary. Mathematics Award. 1979-80 Alumni
Academic Achievement A ward
Grant. Deborah. Jack A. MacPhee Recreation A ward,
1~9-80 Alumni Scholarship, 1979-80
Preiidensial Scholarship
Green, Gary S., Chemistrv Award
Guelli. Rachelle. Ralph A: Mauro Recreation Award
Holmes, Catherine, Moffett Scholarship, Harlan G,
Metcalf Recreation Award, 1979-80 Alumni
AcademicAchievement Award, College Develop-
ment Fouiidation Junior Scholarship
Keehle, Diane. 1979-80 Presidential Scholarship, 1979-
80 Sigma Delra Phi Scholarship
Kodra, Karen, 1979-80 Presidential Scholarship
Linsalata. Denise, 1979-80 Alumni Academic
Achievement Award
Looby, Thomas, Moffert Scholarship
Lawn. William. 1979-80 Alumni Academic Achievement
Award
Mackey, Frances. College Development Foundation Junior
Scholarship
Mahon. Elizabeth, 1979-80 Alumni Academic
Achievement Award
Markwardt. Kevin. College Development Foundation
Junior Scholarship
Mazella. Joseph J .. Francis 1. Moench Phvsicat Education
Award .
McKeown. Margaret. 1979-80 Presidential Scholarship
McMahon. Joseph M.. 1979-80 Alumni Scholarship
Mertens. Michael. Danforth Fellowship
Morgan. Kathleen. Katherine Allen Whitaker Health
Award, 1979-80 Presidential Scholarship, 1979-
80 Alumni Scholarship
Owens, Barbara. 1979-80 Alumni Academic Achievement
Award
Pendergast. Timothy To, T. Fred Holloway Physical
Education Award
Perretti. Andrea M..Lenore K. Alwav Phvsica! Education
Award, 1979-80 Alumni Academic Achievement
Award
Phelps. Jody, 1979-80 Alumni Academic Achievement
Award
Pogatshnik. Gerald. Physics Award
Politis. Alexander. £. Laurence Palmer Alumni
Schatarship, Biological Sciences Award
Riccione. Michael A .. Dr. Norman B, Reynolds Biology
Award
Rleley. Margaret. 1978-79 Atumni Scholarship
Sawicki. Susan. /978-79 and 1979-80 Presidential
Scholarships, 1979-80 Sigma Della Phi
Scholarship
Seabold. Valerie. 1979 Pat Scha.ffz.in Award. Moffeu
Scholarship, ChemistryAward. /978-79 College
Development Foundation Junior Scholarship,
1979-80 Presidential Scholarship, 1979-80
Alumni Academic Achievement Award
Spellicy. Martin 1.. Gustave B. Timme! Health Award
Strife. Susan. Mollell Scholarship, 1979-80 Alumni
Scholarship
Yurenda. Max. 1979-80 A/l111111iAcademic Achievement
Award
Zinsmeyer. William R.. 1978-79 Presidential Scholarship
LINE
L.
ARNSDORFF # D.
SLA
GUSTAFSON # J
ARIA# L
WOODS# F.
BEARD # R •
. MENGEL G.
HNATKO# E.
KOVAL B.
CARLSON#M.
lEON# D.
NACHOD# D.
FAUTH# J.
MOSELEY# L.
MCKOWN# D.
" .
HAY# R.
SIlVINO# P.
CZOMPO# ANN
HANCHETT # -W,
CZOMPO# ANDOR
-NEWMAN# W.
SMITH# L
SPRINGER# V.
TOOMEY# T •.
WILLS# S.
CIWiER# H.
DAHLHEIMER# H.
l~T
LINE
.JL
LINE
~
LINE
...1.L
BOGARD# D. MCDEImTTI G. HOPKINS# W.
SWINEHART# J. . --WILSON# C. WALTMAH# F.
GARRIELIDES# N. - WALDBAUER# E. JASSAL# H.
BRUSH# F. BROOKS#R. CARR# N.
FERNANDEZ# J. WILLIAMS# R. JANIK# D.
LOMBARDO# J. PICERNO# V. MCKEE# J.
CAHI LL P. MALBONL R. - COHEN# L e""
SIMMONDS# R. SMITH#H. TRAUB# S.
FEISSNER# G. KHOURL L - BATZING# B.
~DOWElL -lOUDAN# E. - SPENCE I A. BUTCHARL R.
WHEELER# R. HEASLIP# G. GOVERNAlI # J
FETTER# M. MARTIN# t. PIERCE# R.
LEWIS# C. COPP# J. TROlfurtR.
STARZEC# J. MILLER;, R. ~~S· R KLG»
BEHR#M. GEBHARD# L . . # •
EHMANN# J. BUGH# J. ROTTA# J.
--KEEN# W. H. INVENTASCH# H. WRIGHT# D.
WAY# J. ANDERSON D MALONEY HAHW.C>
CARTER# D. ATKINS# B.' HARRINGTON#J
W.~LIGORSKL B. BIERBAUM# M. INGRAHAI1# P.
INFANTE# L' HAPttOND# R~ HCGUIRE# F.
KOCKERSBERGER# R. PAlMER# J. WHITE# L
NIElSEN# J. R. SPAEIH# M.
COHEN# L. SHATZKY# J.
WICKMAN# K.
BONN# T.
DOXTATER# s.
KING# Pl.
